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ABSTRAK
Muhammad Rohmad Abdan. S841402023.“Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi
Melalui Metode Field Trip pada Siswa Kelas VIIC MTs. Negeri Pacitan”. Tesis
(Pembimbing I : Dr. Kundharu Saddhono, M. Hum. II : Dr. Sumarwati, M. Pd.)
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Program Pascasarjana. Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran
menulis puisi dengan metode field trip, dan (2) meningkatkan keterampilan menulis
puisi dengan metode field trip.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas
dikelas VIIC MTs. Negeri Pacitan, Kabupaten Pacitan dari bulan Januari sampai bulan
Juni 2015. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap,
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil refleksi dijadikan dasar
untuk menyusun rencana tindakan berikutnya. Subjek penelitian ini adalah guru dan
siswa kelas VIIC. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, documentasi, dan tes. Uji validitas data dengan triangulasi, meliputi
triangulasi sumber data, triangulasi metode pengumpulan data, dan review informasi
kunci. Data yang terkumpul dianalisi dengan teknik deskriptif komparatif dan analisi
kritis.
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, penerapan metode
pembelajaran field trip dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis puisi,
yaitu : (a) meningkatnya perhatian siswa saat guru menyampaikan materi pelajaran,
dapat dilihat dari presentase yang dicapai siswa, yaitu pada pratindakan 61,06%, siklus I
69,48%, siklus II 81,57%. (b) meningkatnya keaktifan siswa selama proses
pembelajaran dapat dilihat dari presentase keberhasilan pratindakan 61,06%, siklus I
71,64%, siklus II 81,57%. (c) meningkatnya keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa
dapat dilihat dari presentase keberhasilan pratindakan 57,90%, siklus I 72,64%, siklus II
86,31%. Kedua, penerapan metode pembelajaran field trip dapat meningkatkan
keterampilan menulis puisi, dapat dilihat dari nilai rata-rata pratindakan 67,57 menjadi
73,90 pada siklus I dan 80,43 pada siklus II.




Muhammad Rohmad Abdan. S841402023. Improving WritingPoetrySkill Using
FieldTrip MethodForStudentsClass VII C of MTs.NegeriPacitan. Thesis(Supervisor I
: Dr. Kundharu Saddhono, M. Hum. II : Dr. Sumarwati, M. Pd.) Indonesia Education
Program. Post Graduate Program. Sebelas Maret Universty Surakarta.
The objectives of this research are to 1) improve the quality of learning process
in writing of poetry using field trip method,  and 2) improve the skill in writing of poetry
using field trip method.This research belongs to A classroom action research held in
class VII C MTs.N. Pacitan, Pacitan Regency from Januari up to Juni 2015. The
reserch was conducted in two cycles. There are four stages in each cycle, such as
planning, implementation, observation and reflection. The result of the reflection is
used as the basic to set the next action plan. The subjects of this research were the
teacher and studens of class VII C. Technique of collecting data used in this research
was observation, interview, documentation and testing. It was used trianggulation and
of key informants in conducting the test of validity data. The trianggulation in this
research covered data sources, resercher, collecting data methods, and the review of
the key informans. The collected data were then analyzed using descriptive comperative
technique and critical analysis.
The result of this reserch can be summarized as follows: Firstly, the application
of field trip method can improve the quality of learning process in writing the poetry,
such as: (a) the increasing of students attention/interest when the teacher delivered the
subject matters. It can be seen from the percentage achieved by the students, in the
initial condition is 61,06%, Cycle I 69,48%, Cycle II 81,57%. (b) the inceasing of the
students activity during the learning process can be seen from the percentage of success
in initial condition 61, 06%, Cycle I 71,64%, Cycle II 81,57%. (c) the increasing of
enforceability of students learning can be see from the percentage of success in initial
condition 57,90%, Cycle I 72,64%, Cycle II 86,31%. Secodly, the implementation of
field trip method can improve the students skill in writing poetry, it can be seen from the
average scores of success in initial condition 67,57 increased into 73, 90 in cycle I and
80,43 in clycle II.
Key words: writing, poetry,madrasah tsanawiyah negeri,classroom action research,
field trip.
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